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(2) PCM-TDMA 衛生通信方式における多元接続制御方式ならびに信号方式に関し， VDMAモード
が適していることを明らかにし，制御方式および信号方式に関する基本設計と評価について述べ
ている。
(3) ディジタルデータ交換における加入者線信号方式に関し， レベル変化を利用する方式が適してい
ることを明らかにした。
また，加入者線伝送方式としてはNRZベースバンド伝送方式が優れていることを示し，基本設計な
らびに評価について述べている。
以上のように本論文には，ディジタル交換制御方式に関して多くの新しい知見が述べられており，
その成果は，通信工学，電子工学の分野に貢献するところ大である。よって本論文は学位論文として
価f直あるものと 321める。
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